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第 七 表
人 員日牧(銭)
?
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20未 満
20-40
40-60
60-80
80-100
100-120
120-140
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賃 銀
20-30
30-4Q
40-50
50-60
60-・70
70-80
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100-110
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120-130
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140-150
150-160
160--170
ヱ70-180
2,595
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第 九 表
3.OOQ
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IOO
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2.25-
4.25-
6.25-
8.25-
10.25-
12.25-
14.25-
1625-
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一 一 へ)LN
凶 の い ①o田Oo
??
?
???
日 給(鎧)1男i女1総 藪
7791
12,930]
856
3,241
6,228
6,326
5,036
5,053
5,661
5,185
4,640
2,451
1,183
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1二ll
/
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180-200
200-220
220--240
240--260
260-280
280-300
300_一.312irr
320-340
340-360
360-380
380-400
400-一一420
420-440
440-460
460-480
480-500
500以 上
143・313i18・432!61・745
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第 十 一 表
賃銀(鍵)1工 揚t鑛 山
913
6,216
26,415
42,322
35,052
19,826
11,168
5,743
2,530
1,032
410
185
237
152,049
20--60i
60-100
100-・140
140-180.1
18,982
51,353
85,227
105,530
99,661
86,508
65,175
42,777
26,995
16,624
10,209
6,158
180-220
220-260
260-300
300-340
340-380
3SO-4201
420--460
460--500
500一以 上} 10,520
625,719
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第 十 二 表
熊 本 市,昭 和 五 年 中,所 得 階 暦 別 分 布 表
所 得 階 厨 (圓)'i所 得者合 計i 勤勢所得者 非勤勢所得者
1-1,000
1,000・一一2,000
2,000-3,000
3,000-4,000
4,000-5,000
5,000-6,000
6,000--7,000
7,000-8,000
8,000--9,000
9,000-10,000
10,000-20,000
20,000-30,000
30,000-40,000
40,000--50,000
50,000-60,000
60,000-70,000
70,000-80,000
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第 十 三 表
logA
7.76170
8.55810
8.72025
0.09935
9.32631
軍 人11.85906
教 育 者12.00765
　
會 示上 員}2.04126
官 公 吏i2.458851
稼 働 者}2.56745
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第 十 四 表
フラ ンス國 セエヌ厩 に於 け
る日給 賃銀別勢働 者
??
?
?
?
・1,172
1,271
2,182
1,351
1,551
1,403
1,558
1,359
552
232
?
?
?
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?
賃 銀 率
(フラン)
2.75未満
2.75-一。3.25
3.25-3.75
3.75-4。25
4.25-4.75
4.75-5。25
5.25-5.75
5.75-6.25
625-'6.75
6.75-r7.25
7.25--7.75
7675-8.25
8.25-8.75
8.75-9.25
9。25-9.75
g.75-10.25
10.25-11.25
11.25-12.25
12.25以上
13,804
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第二 十二表
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第二十五表
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2.50-2.99
3.00-3.49
3.50-3.99
4.00-4.49・
4.50-4.99
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第 二 十 七 表
遍
ドツ 1890年一 1900年
35 7 5
'
4 33 22
5 43 12
6 60 43
7 68 43
8
扉
6 7
9 114 48
10 84 75
11 26 36
12 102 64
13 78 63
14 8 5
15 75 74
16 17 23
17 3 3
18 20 18
19 7 4
20 4 3
21 3 8
22 0 5
23 0 5
24 0 3
25
舳
1 3
計 759 572
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鞠 κ
第二十八表
の値の階絃 度藪
1
へ
1未 満
1,0-1.3
1
4
1.3-一一1.5
15-1.7
1.7-2。0
2.0-3.0
3.0--4.0
4.0一鴫5.0/
5。0-6.0
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